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Abstrak 
 
Dahulu perusahaan memiliki strategi product centric sebagai landasannya 
dalam memulai usaha, di mana perusahan memfokuskan pada produk yang 
ditawarkan kepada konsumen. Pelanggan saat ini banyak mencukupi kebutuhannya 
dengan membeli produk yang dapat memberikan nilai reward tinggi serta kualitas 
layanan yang prima. 
Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan  ini yaitu Metode 
Analisis terhadap perusahaan dan Metode Perancangan Sistem. Metode analisis 
terdiri dari teknik pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data dengan 
Studi Pustaka dan survei terhadap sistem yang berjalan, sedangkan teknik analisis 
menggunakan Analisis Porter, IFAS, EFAS, Analisis SWOT, dan QSPM. Serta 
untuk menggambarkan sistem menggunakan UML diagram. Metode Perancangan 
Sistem menggunakan metodologi OOAD. 
Dengan adanya perbaikan terhadap sistem akan memberikan layanan bagi 
pelanggan yang akan berdampak pada kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 
Oleh karena itu perlu perlu adanya pengkajian kembali terhadap sistem yang ada 
dengan cara memfungsikan setiap fasilitas yang telah dimiliki dan perusahaan 
bersedia menambah fasilitas yang dapat meningkatkan layanan bagi pelanggan. 
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